







































質 問 はい いいえ
( 1 )知識人は社会的評価が高いが、実益が
あまり多くなく、収入が低すぎる。 50.3 48.1 
( 2 )労働者の地位は相対的に下降していて、
生活水準の上昇速度が遅い。 72.4 26.0 
( 3 )商業、サービス業従事者は仕事が大変、
責任が大きく、しかし収入が低い. 46.9 50.5 
( 4 )中学、小学の教師は仕事が大変、まだ
十分評価されていなく、収入が低すぎる。 63.6 34.2 
出所(下表同) :中国社会科学院、 19880 (数字は回答者総数に占める%)
表2 各機業従事者の自己評価
はい いいえ
( 1 ) 86.9 11.3 
( 2 ) 83.0 14.8 
( 3 ) 73.9 24.2 















































































































38-40 73.4 88.32 -14.92 
44-46 78.3 97.1 1ー8.8
50-52 103.6 102.83 0.77 
53-55 124.2 107.1 17.1 






工業探鉱建築交通商業、サ 文教 科学 党、政
運鎗ーピス業 研究 府機関
1985年 1193 1554 1485 1343 1048 1137 1221 1086 



























































































































































































































農民 36.5 36 
労働者 8.4 59.4 
サービス業 17.8 45 
専門職者 。 76.9 13.1 







































































































































































( 8 )調査者 r中国科学技術協会管理科学研究中心 J 被調査者 18才以
上の北京市長。
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